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Gulyabani, müna­
sebetiyle
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Fransızcadan yapmakta oldu - 
ğıım bir tercümenin ilk sahifele- 
rini bırakmak üzere uğradığım 
Hilmi Kitabevinde, muhterem üs­
tadımız Hüseyin Rahminin Gul - 
yabani adlı romanının yeni harf­
lerle basılmış bir nüshasını tez­
gâh üstünde gördüm. Ve uzak bir 
mazinin sayısız hatırası zihnimde 
canlanıverdi. Ben annemin ve ab­
lanı babamın evinde kızıldan yat­
tıktı. Zavallı ablam ölmüş, fakat 
bana haber verilmemişti. Ben de 
ölümlerden kurtularak artık ne - 
kahet devresine girmiştim. Ve he­
nüz beş yaşında iken aralarında 
talâk olan annemle babamı, ilk ve 
son defa olarak bu hastalık müna- 
sebetile bir arada görüyordum. 
İşte bu Gulyabaniyi babam, bu 
nekahet devresinde avunmaklığım 
için bir gelişinde getirmişti. Ve 
bu o kadar lâtif, merakâver ve 
pürhayat bir eserdi ki, bana okur­
ken dertlerini unutarak annemin 
de kahkahalarla güldüğü oluyor­
du. İçindeki birbirinden acayip 
tabir ve beyitler de dilimizden ay­
larca düşmediydi. Hafızamda eser 
öyle yer almıştı ki, aradan geçen 
uzun yıllara rağmen her şeyi bü- 
1 tün teferrüatile hatırlarım.
Çamlıcadan çok uzaklarda, (Ye­
di çobanlar) adlı bir çiftlik ah­
lâksız yeğenleri tarafından adı
deliye çıkartılarak kapatılmış çok 
zengin bir kadın ve kendisini ka- i 
bilse hakikaten çıldırtmak, bu ka­
bil olmazsa deliliği kanaatini her­
keste idame etmek için bu iki u- : 
ğursuzun çevirdiği türlü dolab - ! 
lar meyanında çiftlik kâhyası da 
zavallı kadına arada bir gulya - 
bani şeklinde gösteriliyor. Ve hâlâ 
heyecan ve merakını duyduğum 
türlü safhadan sonra bütün haki­
kat meydana çıkıyor. İçinde ha - 
kikaten bütün bir âlem yaşıyan ve 
çok kudretli tekniği sayesinde en 
olamıyacak şeylere en mümkün va 
ziyetler mahiyeti veren bu roma­
nı, muharriri büyük bir garb li- ; 
sanile yazsaydı mühim bir servet 
kazanırdı. Biz de uzun yıllardan 
sonra ikinci tabını idrak edebili­
yoruz.
İlâve edeyim ki, bu romanın 
içinden, fevkalâde tabiat manza­
raları da ihtiva etmek üzere pek 
heyecanlı ve sürükleyici bir filim 
senaryosu adeta hazır durup sa­
bırsızlanmaktadır. Filmcilerimi - 
zi üstadın bilmiyorum kaçıncı e- 
seri olan bu güzel kitabın okuma­
ğa davet ederim.
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